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Tiivistelmä 
Aineettomat oikeudet ovat tänä päivänä tärkeitä yritysten menestystekijöitä. Kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä käsittelevässä kotimaisessa kirjallisuudessa aineettomat oikeudet määritellään yleensä 
vain toteamalla, että kyse on patenteista ja muista vastaavista oikeuksista. Tämän määritelmän 
avulla voi olla hankala käytännössä edes tunnistaa, milloin on kyse kirjanpitolain tarkoittamista 
oikeuksista. Tämän työn tavoitteena on tarkastella immateriaalioikeudellista aineettomien 
oikeuksien käsitettä sekä niiden kirjanpitokäsittelyä perinteisiä tieteenaloja ylittämällä. 
Tutkimuksen tavoitteena on: 
• Yhdistää aineettomien oikeuksien oikeudellinen ja kirjanpidollinen käsite. 
• Tarkastella ja vertailla Suomen kirjanpitosäännöksiä ja IAS aineettomien oikeuksien osalta 
ja tuoda esille tulossa olevat muutokset.  
• Empirian avulla tarkastella aineettoman oikeuden hallintaa ja kirjanpidollista käsittelyä 
yrityksessä. 
Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
• Mitä ovat aineettomat oikeudet oikeudellisesti määriteltyinä?  
• Miten näin määriteltyjä aineettomia oikeuksia käsitellään Suomen kirjanpitonormien 
mukaan? 
• Miten näitä oikeuksia käsitellään IAS:n mukaan ja mitkä ovat olennaisimmat erot 
verrattuna Suomen kirjanpitonormeihin? 
• Miten aineeton oikeus näkyy yrityksen toiminnassa ja kirjanpidossa? 
Tutkimus on käsiteanalyyttinen ja tutkimustulokset ovat toteavia. Käsiteanalyyttiselle 
tutkimukselle tyypillisesti tässä tutkimuksessa järjestellään aihetta koskevaa kirjallisuutta uudelleen 
ja kuvaillaan aineettomia oikeuksia sekä näiden kirjanpitokäsittelyä Suomen kirjanpitonormiston ja 
IAS mukaan.  
Tutkimuksessa huomattiin, että IAS:n aineettomat oikeudet vastaavat paremmin aineettomien 
oikeuksien juridista määritelmää kuin mitä Suomen kirjanpitonormien. IAS tuo mukanaan myös 
runsaasti selkeyttä aineettomien oikeuksien kirjanpitokäsittelyyn. Aktivointimahdollisuus muuttuu 
aktivointipakoksi aktivointiedellytysten täyttyessä. Lisäksi varovaisuuden periaate väistyy 
aktivointiedellytyksiä arvioitaessa selkeämpien sääntöjen tieltä. Aineettomien oikeuksien 
kirjanpitoon liittyy paljon ratkaisemattomia ongelmia. Erityisesti tuotemerkkien kirjanpidollinen 
käsittely on ongelmallista. Lisäksi poistoaikojen lyhyys ja joustamattomuus vievät aineettomien 
oikeuksien kirjanpidollisia arvoja kauas niiden oikeudellisesta ja taloudellisesta alkuperästä. 
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